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1gen. 2gen. 1gen. 2gen. 1gen. 2gen. 1gen. 2gen. 1gen. 2gen.
Entrepreneur/firm-based characteristics
observations 547,505 40,451 6,150 16,622 2,154 26,920 6,558 5,707 2,517 22,580 1,515
female .3192 .142 .196 .099 .215 .275 .314 .315 .315 .397 .337
(.466) (.349) (.397) (.299) (.411) (.446) (.464) (.464) (.464) (.489) (.472)
age 44.41 35.86 25.71 36.08 25.84 41.37 34.78 42.39 33.99 39.85 37.72
(11.08) (7.66) (4.98) (8.77) (4.53) (9.21) (9.78) (9.65) (7.49) (9.42) (12.43)
married .6771 .782 .440 .684 .265 .466 .341 .463 .337 .801 .466
(.467) (.412) (.496) (.464) (.441) (.498) (.474) (.498) (.472) (.399) (.499)
citytop4 .107 .414 .401 .503 .487 .546 .428 .298 .308 .187 .340
(.309) (.492) (.490) (.500) (.499) (.497) (.494) (.457) (.462) (.390) (.474)
annual profit 23,678 17,910 13,552 17,442 12,935 19,150 18,751 18,413 18,925 19,131 24,369
(36,796) (32,129) (29,657) (34,988) (22,369) (33,618) (38,777) (37,550) (30,254) (22,545) (39,539)
growing** .161 .158 .134 .147 .103 .155 .136 .147 .141 .138 .121
(.368) (.364) (.340) (.354) (.304) (.362) (.343) (.354) (.349) (.345) (.327)
survival** .905 .840 .805 .852 .812 .854 .842 .837 .846 .928 .882
(.291) (.365) (.395) (.354) (.390) (.352) (.364) (.369) (.360) (.257) (.321)
Firm location-based characteristics ***
observations 483 370 225 288 152 346 257 285 215 447 156
employment .651 .656 .661 .657 .665 .656 .659 .658 .660 .652 .658
(.039) (.037) (.035) (.042) (.035) (.037) (.037) (.037) (.036) (.040) (.036)
wage level 23,319 23,550 23,468 23,854 24,464 23,769 24,032 24,071 24,378 23,325 24,214
(3,260) (3,515) (2,765) (3,525) (3,674) (3,440) (3,634) (3,477) (3,499) (3,172) (3,804)
concentration .008 .010 .016 .010 .015 .008 .009 .005 .005 .002 .003
(.014) (.015) (.017) (.013) (.016) (.012) (.014) (.005) (.005) (.001) (.001)
f irm concentration .005 .007 .011 .003 .005 .005 .006 .003 .003 .005 .007
(.010) (.011) (.013) (.004) (.006) (.007) (.007) (.002) (.002) (.003) (.003)
Turkish Moroccan Surinamese Antillean Chinese
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Transport/storage/communication Other services
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Dependent variable: 
annual profit (ln)
base base+ base++ base base+ base++ base base+ base++ base base+ base++ base base+ base++
cons tant .992 -4.34 -4.53 .584 -5.52 -5.71 .540 -4.94 -5.43 .524 -5.13 -5.44 .494 -4.56 -4.42
(.183)*** (1.34)*** (1.33)*** (.189)*** (1.36)*** (1.36)*** (.187)*** (1.35)*** (1.36)*** (.191)*** (1.35)*** (1.38)*** (.187)*** (1.33)*** (1.34)***
1gen. -.864 -.845 -.825 -1.04 -1.01 -.986 -1.12 -1.14 -1.12 -1.44 -1.53 -1.55 1.07 .892 .892
(.065)*** (.068)*** (.068)*** (.097)*** (.099)*** (.099)*** (.078)*** (.081)*** (.081)*** (.161)*** (.159)*** (.159)*** (.072)*** (.085)*** (.085)***
2gen. -.902 -.827 -.809 -.670 -.635 -.608 -.900 -.892 -.879 -.864 -.872 -.879 -.351 -.394 -.400
(.156)*** (.155)*** (.155)*** (.245)*** (.243)*** (.244)** (.153)*** (.152)*** (.152)*** (.237)*** (.234)*** (.234)*** (.314) (.310) (.310)
age .269 .268 .268 .286 .287 .287 .288 .288 .288 .289 .289 .289 .289 .288 .288
(.008)*** (.008)*** (.008)*** (.008)*** (.008)*** (.008)*** (.008)*** (.008)*** (.008)*** (.008)*** (.008)*** (.008)*** (.008)*** (.008)*** (.008)***
age-square/100 -.301 -.295 -.295 -.319 -.314 -.315 -.321 -.316 -.316 -.322 -.317 -.317 -.322 -.317 -.316
(.009)*** (.009)*** (.009)*** (.009)*** (.009)*** (.009)*** (.009)*** (.009)*** (.009)*** (.009)*** (.009)*** (.009)*** (.009)*** (.009)*** (.009)***
married .374 .385 .384 .367 .371 .370 .379 .382 .381 .388 .387 .389 .403 .398 .401
(.029)*** (.029)*** (.029)*** (.030)*** (.030)*** (.030)*** (.030)*** (.030)*** (.030)*** (.030)*** (.031)*** (.031)*** (.030)*** (.030)*** (.030)***
female -.671 -.492 -.493 -.674 -.496 -.497 -.693 -.519 -.520 -.678 -.496 -.495 -.653 -.492 -.491
(.033)*** (.034)*** (.034)*** (.034)*** (.035)*** (.035)*** (.033)*** (.034)*** (.034)*** (.034)*** (.035)*** (.035)*** (.033)*** (.034)*** (.034)***
employment 3.62 3.54 3.38 3.34 3.52 3.65 3.54 3.50 3.30 3.26
(.401)*** (.400)*** (.412)*** (.406)*** (.406)*** (.407)*** (.410)*** (.412)*** (.399)*** (.399)***
wage level (ln) .398 .422 .488 .510 .418 .460 .434 .467 .391 .379
(.138)*** (.136)*** (.139)*** (.139)*** (.138)*** (.139)*** (.139)*** (.140)*** (.137)*** (.137)***
concentration -2.18 -1.42 -2.20 -6.74 -18.3
(.859)*** (1.15) (1.00)** (2.26)*** (7.52)**
firm concentration -3.83 -9.70 -6.71 -8.47 -6.31
(.954)*** (2.50)*** (1.80)*** (5.57) (3.61)*
ci tytop4 .585 .637 .504 .596 .579 .645 .523 .457 .434 .363
(.058)*** (.058)*** (.083)*** (.066)*** (.088)*** (.078)*** (.060)*** (.055)*** (.063)*** (.051)***
trade -1.67 -1.67 -1.58 -1.58 -1.59 -1.58 -1.56 -1.56 -1.55 -1.55
(.039)*** (.039)*** (.040)*** (.040)*** (.040)*** (.040)*** (.041)*** (.041)*** (.041)*** (.041)***
hospital ity -.952 -.952 -.950 -.950 -1.01 -1.02 -.976 -.976 -.725 -.724
(.060)*** (.060)*** (.064)*** (.064)*** (.065)*** (.065)*** (.067)*** (.067)*** (.063)*** (.063)***
transport/storage/ -.919 -.922 -.916 -.916 -.885 -.884 -.881 -.883 -.872 -.873
communication (.069)*** (.069)*** (.071)*** (.071)*** (.070)*** (.070)*** (.072)*** (.072)*** (.072)*** (.072)***
business services -1.44 -1.44 -1.47 -1.47 -1.48 -1.48 -1.48 -1.48 -1.47 -1.47
(.039)*** (.039)*** (.040)*** (.040)*** (.040)*** (.040)*** (.040)*** (.040)*** (.041)*** (.041)***
other services -1.16 -1.16 -1.17 -1.17 -1.14 -1.14 -1.18 -1.18 -1.14 -1.15
(.043)*** (.043)*** (.044)*** (.044)*** (.043)*** (.043)*** (.044)*** (.044)*** (.044)*** (.044)***
observations 594,106 594,106 594,106 566.281 566.281 566.281 580,983 580,983 580,983 555,729 555,729 555,729 571,600 571,600 571,600
individuals 141,231 141,231 141,231 132,873 132,873 132,873 136,401 136,401 136,401 129,618 129,618 129,618 132,747 132,747 132,747
Hypothesis 1
z-value(H0:2gen<=1gen) .22 .1 .1 1.41* 1.48* 1.46* 1.3* 1.49* 1.44* 2.04** 2.36*** 2.39*** 4.44 4.03 4.06
* All regres sion are run separately by origin  group with reference group native male entrepreneurs, unmarried with businesses operat ing in  manufacturing/const ruction sector and located outside the four major cities (Amsterdam, TheHague, 
Rot terdam, Utrecht). A ll regressions include year dummies. S tandard errors in parentheses. 1, 2 , 3  asterisks indicate significance of coefficien ts a t the 10%, 5%, 1% level respect ively. Variable  definitions are  found in  the appendix. The Hausman 
test (base models 11 coef ficients, base+ and base++ models 20 coefficien ts) rejects the OLS specificat ion in  favour of the RE one for all regressions at the .1% significance level s uggest ing presence of unobserved ind ividual heterogeneity 
corrected for in the RE specificat ion.  The last  row presents the z-values and corresponding significance levels o f the one-sided means comparison tests between the coefficients of the  first and second generations. Due to high correlation o f the 
variab les migrant concentration  and migrant  busines s concentration (.8 to  .9  in most datasets), separate regressions are  run for these variables.
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Dependent variable : 
Growing**
base base+ base++ base base+ base++ base base+ base++ base base+ base++ base base+ base++
cons tant -.003 .567 .416 -.002 .640 .697 .042 .844 .928 .039 .806 .737 .038 .982 1.01
(.069) (.489) ( .485) (.072) ( .493) (.491) (.071) (.491)* (.494)* (.073) (.492)* (.506) ( .071) (.487)** ( .492)**
1gen. .220 .248 .238 .141 .185 .191 .036 .072 .068 -.014 .011 .015 - .155 -.090 - .089
(.022)*** (.023)*** ( .023)*** (.034)*** ( .035)*** (.035)*** (.025) (.027)*** (.027)*** (.056) (.056) (.056) ( .028)*** (.032)*** ( .032)***
2gen. .248 .270 .260 -.054 - .018 -.013 -.048 -.022 -.024 -.055 -.035 -.032 - .249 -.196 - .197
(.060)*** (.061)*** ( .061)*** (.112) ( .112) (.112) (.055) (.056) (.056) (.088) (.088) (.088) ( .116)** (.117)* ( .117)*
age .023 .024 .024 .024 .025 .025 .022 .023 .023 .022 .024 .024 .022 .023 .023
(.003)*** (.003)*** ( .003)*** (.003)*** ( .003)*** (.003)*** (.003)*** (.003)*** (.003)*** (.000) (.003)*** (.003)*** ( .003)*** (.003)*** ( .003)***
age-square/100 -.030 -.032 - .032 -.031 - .033 -.033 -.029 -.030 -.030 -.030 -.031 -.031 - .029 -.031 - .030
(.003)*** (.003)*** ( .003)*** (.003)*** ( .003)*** (.003)*** (.003)*** (.003)*** (.003)*** (.003)*** (.003)*** (.003)*** ( .003)*** (.003)*** ( .003)***
m arried .033 .023 .024 .032 .017 .018 .036 .024 .024 .030 .016 .015 .027 .013 .013
(.011)*** (.012)* ( .012)** (.012)*** ( .012) (.012) (.011)*** (.012)** (.012)** (.012)** (.012) (.012) ( .012)** (.012) ( .012)
female -.063 -.048 - .047 -.058 - .042 -.043 -.055 -.040 -.039 -.060 -.043 -.044 - .057 -.041 - .041
(.011)*** (.011)*** ( .011)*** (.011)*** ( .011)*** (.011)*** (.011)*** (.011)*** (.011)*** (.011)*** (.011)*** (.011)*** ( .011)*** (.011)*** ( .011)***
employm ent -.160 - .209 - .014 -.057 -.201 -.241 -.141 -.093 -.097 - .107
(.152) ( .150) ( .158) (.154) (.153) (.155) (.156) (.159) (.153) ( .151)
wage level (ln) -.047 - .029 - .062 -.066 -.067 -.073 -.068 -.063 -.088 - .090
(.051) ( .050) ( .051) (.051) (.051) (.051) (.051) (.052) (.050)* ( .051)*
conc entration -.433 -1.32 .327 .752 -1.91
(.322) ( .462)*** (.394) (.963) (3.49)
firm concentration .355 -3.83 1.23 -1.41 - .974
( .407) (1.29)*** (.756) (2.75) (1.67)
ci tytop4 -.031 - .062 .009 -.005 -.090 -.108 -.086 -.069 -.063 - .069
(.021) ( .022)*** ( .032) (.027) (.034)*** (.031)*** (.023)*** (.022)*** (.026)** ( .019)***
trade .043 .043 .040 .040 .042 .042 .040 .040 .044 .044
(.015)*** ( .015)*** ( .015)*** (.015)*** (.015)*** (.015)*** (.015)*** (.015)*** (.015)*** ( .015)***
hospital ity -.079 - .079 - .064 -.064 -.063 -.063 -.075 -.075 -.096 - .096
(.022)*** ( .022)*** ( .023)*** (.023)*** (.023)*** (.023)*** (.024)*** (.024)*** (.023)*** ( .023)***
transport/storage/ .008 .009 - .011 -.011 -.008 -.009 -.003 -.003 -.005 - .005
comm unication (.026) ( .026) ( .026) (.026) (.026) (.026) (.027) (.027) (.027) ( .027)
business servic es .001 .001 - .010 -.010 -.010 -.011 -.019 -.018 -.018 - .018
(.015) ( .015) ( .016) (.016) (.016) (.016) (.016) (.016) (.016) ( .016)
other services -.098 - .099 - .096 -.096 -.102 -.102 -.103 -.102 -.100 - .100
(.017)*** ( .017)*** ( .017)*** (.017)*** (.017)*** (.017)*** (.017)*** (.017)*** (.017)*** ( .017)***
observations 424,266 424,266 424,266 406,983 406,983 406,983 417,292 417,292 417,292 400,459 400,459 400,459 411,916 411,916 411,916
individuals 120,002 120,002 120,002 113,694 113,694 113,694 116,711 116,711 116,711 111,274 111,274 111,274 114,221 114,221 114,221
Hypothesis 1
z-value(H0:2gen<=1gen) .44 .35 .35 1.69 1.75 1.76 1.41 1.57 1.54 .40 .45 .46 .78 .88 .89
Turkish
* All regres sion are run separa tely by origin  group with  refe rence g roup na tive ma le  entrep reneurs, unmarried  with businesses loca ted  outside the four major cities (Amsterdam, TheHague , Ro tte rdam, Ut recht). All regressions include year 
dummies, regressions o f t he base+ and base++ mode ls a lso  include sector dummies. S tandard errors in  parenthes es. 1, 2, 3 aste risks indica te significance of  coefficients at the 10%, 5%,  1% level respectively. V ariable  definit ions are found in  
the appendix. The Hausman  test (base  models 10 coef ficients, base+ and base++ models 19 coefficients) rejects the OLS  specificat ion in  favou r of the  RE one in all regres sions at the .1% significance level suggest ing presence of unobserved  
individua l he terogeneity corrected for in the  RE specifica tion. The last row p resen ts the z-va lues and co rresponding significance levels of the  one-sided means comparison tests between the coeff icients of the first and  second generations. Due to 
h igh corre lation o f t he variables m igran t concentrat ion and migran t business c oncent ra tion (.8 to .9 in  most  da tasets), separate  reg ressions are run for these  variab les.
** Bina ry variable , defined in  fo rward  looking way ind ic ating if ent repreneur is growing in the  com ing year. A s a consequence the  variab le is not  de fined for yea r 2004 .
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base base+ base++ base base+ base++ base base+ base++ base base+ base++ base base+ base++
constant .360 2.78 2.26 .284 1.36 1.44 .238 .886 .503 .251 1.63 .200 .364 2.32 2.83
(.072)*** (.584)*** (.578)*** (.075)*** (.591)** (.590)** (.074)*** (.588) (.591) (.076)*** (.588)*** (.604) (.075)*** (.586)*** (.593)***
1gen. -.812 -.721 -.715 -.658 -.610 -.585 -.620 -.553 -.535 -.768 -.707 -.715 .327 .375 .382
(.022)*** (.024)*** (.024)*** (.034)*** (.035)*** (.035)*** (.026)*** (.028)*** (.028)*** (.054)*** (.054)*** (.054)*** (.036)*** (.040)*** (.040)***
2gen. -.664 -.577 -.576 -.550 -.510 -.491 -.572 -.493 -.486 -.575 -.505 -.497 -.133 -.062 -.071
(.052)*** (.052)*** (.053)*** (.087)*** (.088)*** (.088)*** (.052)*** (.052)*** (.052)*** (.084)*** (.084)*** (.084)*** (.118) (.118) (.118)
age .125 .125 .125 .129 .131 .131 .131 .132 .132 .131 .133 .133 .126 .127 .127
(.003)*** (.003)*** (.003)*** (.003)*** (.003)*** (.003)*** (.003)*** (.003)*** (.003)*** (.003)*** (.003)*** (.003)*** (.003)*** (.003)*** (.003)***
age-square/100 -.150 -.149 -.149 -.155 -.155 -.155 -.155 -.156 -.155 -.156 -.157 -.157 -.151 -.152 -.151
(.003)*** (.003)*** (.003)*** (.003)*** (.003)*** (.003)*** (.003)*** (.003)*** (.003)*** (.003)*** (.003)*** (.003)*** (.003)*** (.003)*** (.003)***
married .210 .186 .189 .204 .182 .181 .217 .196 .197 .209 .180 .182 .228 .197 .204
(.013)*** (.013)*** (.013)*** (.014)*** (.014)*** (.014)*** (.014)*** (.014)*** (.014)*** (.014)*** (.014)*** (.017)*** (.014)*** (.014)*** (.014)***
female -.211 -.216 -.217 -.224 -.224 -.225 -.209 -.211 -.212 -.217 -.218 -.217 -.210 -.212 -.210
(.013)*** (.013)*** (.013)*** (.013)*** (.014)*** (.014)*** (.013)*** (.013)*** (.013)*** (.013)*** (.014)*** (.014)*** (.013)*** (.014)*** (.014)***
employment -.239 -.348 -.288 -.321 -.303 -.105 -.221 -.139 -.398 -.646
(.185) (.184)* (.193) (.189)* (.188) (.190) (.192) (.194) (.189)** (.187)***
wage level (ln) -.203 -.145 -.067 -.074 -.022 .003 -.099 .039 -.141 -.174
(.060)*** (.060)** (.061) (.061) (.060) (.061) (.061) (.062) (.060)** (.061)***
concentration -4.50 -3.63 -4.30 -14.6 -45.4
(.367)*** (.524)*** (.440)*** (1.04)*** (3.86)***
firm concentration -5.26 -12.6 -9.64 -33.8 -20.0
(.425)*** (1.32)*** (.813)**** (3.02)*** (1.93)***
citytop4 .147 .165 .174 .192 .278 .294 .185 .105 .182 .020
(.024)*** (.025)*** (.037)*** (.032)*** (.039)*** (.035)*** (.027)*** (.025)*** (.030)*** (.023)
trade -.205 -.205 -.236 -.235 -.232 -.232 -.230 -.231 -.242 -.242
(.018)*** (.018)*** (.019)*** (.019)*** (.019)*** (.019)*** (.019)*** (.019)*** (.020)*** (.020)***
hospitality -.277 -.278 -.292 -.292 -.301 -.302 -.306 -.304 -.233 -.233
(.026)*** (.026)*** (.028)*** (.028)*** (.028)*** (.028)*** (.029)*** (.029)*** (.028)*** (.028)***
transport/storage/ -.026 -.031 -.061 -.061 -.091 -.091 -.079 -.084 -.087 -.090
communication (.032) (.032) (.033)* (.033)* (.033)*** (.033)*** (.034)** (.034)** (.034)*** (.034)***
business services -.486 -.487 -.491 -.491 -.469 -.467 -.479 -.480 -.486 -.493
(.019)*** (.019)*** (.019)*** (.019)*** (.019)*** (.019)*** (.019)*** (.019)*** (.020)*** (.020)***
other services -.035 -.037 -.062 -.062 -.055 -.053 -.068 -.069 -.081 -.084
(.021) (.021)* (.022)*** (.022)*** (.021)** (.021)** (.022)*** (.022)*** (.022)*** (.022)***
observations 496,302 496,302 496,302 473,475 473,475 473,475 486,162 486,162 486,162 465,182 465,182 465,182 478,157 478,157 478,157
individuals 134,454 134,454 134,454 126,786 126,786 126,786 130,227 130,227 130,227 123,905 123,905 123,905 126,971 126,971 126,971
Hypothesis 1
z-value(H0:2gen<=1gen) 2.70*** 2.63*** 2.53*** 1.16 1.08 1.00 .84 1.04 .85 1.93** 2.03** 2.19** 3.73 3.55 3.67
Chinese
Dependent variable: 
Survival to next period**
Turkish Moroccan Surinamese Anti llean
* All regres sion are run separately by origin group with reference group native male entrepreneurs, unmarried with businesses located outside the four major cities (Amsterdam, TheHague, Rotterdam, Utrecht). All regressions include year 
dummies, regressions of the base+ and base++ models also include sector dummies. Standard errors in parenthes es. 1, 2, 3 asterisks indicate significance of  coefficients at the 10%, 5%, 1% level respectively. Variable definit ions are found in 
the appendix. The Hausman test (base models 10 coef ficients, base+ and base++ models 19 coefficients) rejects the OLS specificat ion in favour of the RE one in all regres sions at the .1% significance level suggest ing presence of unobserved 
individual heterogeneity corrected for in the RE specification. The last row presents the z-values and corresponding significance levels of the one-sided means comparison tests between the coeff icients of the first and second generations. Due to 
high correlation of the variables migrant concentrat ion and migrant business concent ration (.8 to .9 in most  datasets), separate regressions are run for these variables.
** Binary variable, defined in forward looking way indicating if entrepreneur is in business in the coming year. As a consequence the variable is not def ined for year 2004.
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variable group gen1 gen2
Welch 
(t) gen1 gen2
Welch 
(t) gen1 gen2
Welch 
(t)
Turkish 4.48 ** 5.35 * -.854 -2.11 1.25 ** 2.58 **
Moroccan 2.06 5.60 -.647 -3.61 1.48 ** .927
Surinamese 4.46 ** 4.83 * -2.18 1.89 * ** 1.11 * 1.52
Antillean 6.60 ** 3.94 .192 -.879 .544 2.76 *
Chinese 3.39 ** 12.6 ** * .614 -.421 1.36 * 1.19
Turkish -1.61 -3.85 2.74 ** 2.91 ** -.971 -2.59
Moroccan .124 3.20 ** ** .927 ** 2.70 ** ** -.714 -2.04
Surinamese -1.31 -1.29 .849 ** .773 ** -1.19 -.691
Antillean -.340 2.05 * * -.422 .247 -1.07 -1.32
Chinese 1.54 ** 1.97 .435 ** .488 -.831 -.063
Turkish -3.39 -5.26 2.31 4.08 -5.20 ** -7.20 **
Moroccan -.730 4.36 -.220 -5.20 * -1.09 -.940
Surinamese -1.52 -6.42 ** 1.62 -1.87 -4.20 ** -7.20 **
Antillean -12.6 -37.2 * -.213 5.93 -25.9 ** -11.8
Chinese -117 ** -186 ** 17.2 40.3 -87.7 ** -39.3
Turkish -3.24 * -9.00 * 5.70 4.56 -5.46 ** -8.16 **
Moroccan -19.4 ** 5.06 .940 -6.99 -16.2 ** -13.9 **
Surinamese -8.46 ** -18.3 ** 4.47 -1.96 -11.4 ** -17.7 **
Antillean 48.8 -45.0 4.14 67.4 -58.8 ** -36.5
Chinese -24.7 ** -21.7 23.3 41.1 -33.2 ** -14.4
Turkish .917 ** .699 ** .103 ** -.010 .120 ** .146 *
Moroccan .612 ** .440 .090 -.139 .195 ** .232 *
Surinamese .637 ** .252 .015 -.280 .264 ** .108
Antillean .595 ** .221 -.156 -.107 .147 .272 *
Chinese -.510 -1.75 -.076 .040 -.220 .167 *
Turkish -2.82 ** -3.98 ** ** .105 ** .178 .064 .100
Moroccan -3.27 ** -3.44 .230 * .799 -.179 .331
Surinamese -2.83 ** -2.73 .183 .066 -.079 .256
Antillean -4.83 ** -3.12 * .104 .040 -.240 * .146
Chinese -1.28 -2.45 .619 -.444 ** -.966 .353
Turkish -1.11 ** -1.97 ** -.018 ** .122 -.032 .017
Moroccan -1.44 -3.64 ** .301 .923 .010 .117
Surinamese -2.17 * -1.23 .268 -.024 -.081 .325
Antillean -1.93 -2.16 .269 -.233 -.049 -.256
Chinese 1.20 .979 .174 -.640 ** -.205 1.10
Turkish -.620 --- -1.94 --- .398 --- .394 --- -.465 --- -.383 ---
Moroccan -1.08 --- -2.50 --- .524 --- 1.10 --- -.433 --- .326 --- **
Surinamese -1.72 --- -2.19 --- .248 --- .116 --- .018 --- -.051 ---
Antillean -2.29 --- -1.92 --- .123 --- -.083 --- .050 --- -.415 ---
Chinese -.520 --- -1.99 --- .254 --- -.477 --- -.990 --- .362 --- **
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(% per total firms 2006) ***
obs. obs.
neighbourhood oriented 18 12 >.1
non-neighbourhood oriented 48 32 >.1
all sectors 66 44 >.1
pre- and post-war clusters**
business sector classification
pre post p-value 
(Welch t)mean mean
annual ceased 
(avg. years 2006-2007)
8.5 9.2
7.1 10.2
7.5 9.9
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